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学 位 授 与
大学院医学系研究科博士課程
課程修了による博士
学位記番号 医博甲第５０５号
ナ グラ サ オリ
氏 名 名倉 里織
博士論文名 Exogenous Oct4 overexpression in hu-
man amniotic mesenchymal cells im-
proves their differentiation potency to
cardiomyocytes
（羊膜間葉系細胞における外因性Oct4過
剰発現はその心筋分化能を改善する）
備 考 認知・情動脳科学（精神神経医学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 医博甲第５０６号
ササハラ エツ コ
氏 名 笹原 悦子
博士論文名 Transesophageal Echocardiography to
Assess Mortality Risk in Atrial Fibrilla-
tion
（非弁膜症性心房細動患者の予後と経食道
心エコー図所見に関する研究）
備 考 生理系（内科学２）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第４１号
アオ キ ユウ タ
氏 名 青木 優太
博士論文名 Modulation of ion channels in atrial myo-
cytes from septic guinea pigs: relevance
to sepsis-associated atrial tachyarrhyth-
mias
（敗血症モルモットにおける心房筋イオン
チャネルの変化：敗血症に付随した心房性
頻脈性不整脈との関連性）
備 考 生命臨床医学（麻酔科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第４２号
イマニシ シン ゴ
氏 名 今西 信悟
博士論文名 SRT1720, a SIRT1 activator, deteriorates
bleomycin-induced lung injury
（SIRT1作動薬 SRT1720は、ブレオマイ
シン誘導性肺傷害を増悪させる）
備 考 生命臨床医学（内科学１）
学位記番号 富医薬博甲第４３号
オオサワ ソウ シ
氏 名 大澤 宗士
博士論文名 MicroRNA profiling of gastric cancer pa-
tients from formalin-fixed paraffin-embed-
ded(FFPE)samples
（ホ ル マ リ ン 固 定 パ ラ フ ィ ン 包 埋
（FFPE）組織を用いた胃癌患者における
microRNA発現プロファイル）
備 考 生命臨床医学（外科学２）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第４４号
シュウ ガイセン
氏 名 周 凱旋（Zhou Kaixuan）
博士論文名 Establishment and characterization of im-
mortalized human amniotic epithelial cells
（不死化羊膜上皮細胞の樹立と解析）
備 考 生命臨床医学（再生医学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第４５号
タケムラ ヨシノリ
氏 名 竹村 佳記
博士論文名 Up-regulation of bradykinin receptors is
implicated in the pain associated with
caerulein-induced acute pancreatitis
（Caerulein誘発急性膵炎モデルでの疼痛
発現機構におけるbradykinin受容体の関
与）
備 考 生命臨床医学（麻酔科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第４６号
マ リ ヤ ム ア リ ハ ッ サ ン
氏 名 MARIAME ALI HASSAN
博士論文名 Studies on the biological and sonochemi-
cal effects of ultrasound and microbub-
bles: implications in drug delivery and
biosafety
（超音波とマイクロバブルの生物学的・超
音波化学的作用の研究安全性および薬物送
達との関係）
備 考 生命臨床医学（放射線基礎医学）
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学位記番号 富医薬博甲第４７号
ミ ハラ ヒロシ
氏 名 三原 弘
博士論文名 Involvement of Transient Receptor Po-
tential Vanilloid 2 (TRPV2) activation in
intestinal movement through Nitric Oxide
(NO) production in mice
（消化管筋層間神経叢に発現するTRPV２
が一酸化窒素遊離を介して消化管抑制性運
動を制御する）
備 考 生命臨床医学（内科学３）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第４８号
リ ギョウカン
氏 名 李  （Li Xiaohan）
博士論文名 Downregulation and relocalization of nu-
clear expression of ING gene family may
be related to tumorigenesis and progres-
sion of head and neck squamous cell car-
cinoma
（ING遺伝子family蛋白の核発現低下と細
胞質移行は頭頸部扁平上皮癌の発癌と進展
過程に関与する可能性がある）
備 考 生命臨床医学（病理診断学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第４９号
リュウ カズユキ
氏 名 劉 和幸
博士論文名 Pubertal administration of angiotensin re-
ceptor blocker modifies renal vascular
structural alterations in dahl salt-sensitive
rats
（Dahl食塩感受性ラットにおける幼若期
でのアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬投与
後の腎血管構造の変化）
備 考 生命臨床医学（内科学２）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第５０号
イ ブキ ケイ ジ ロウ
氏 名 伊吹 圭二郎
博士論文名 The improvement of hypoxia correlates
with neuroanatomical and developmental
outcomes; Comparison of mid-term out-
comes in infants with TGA or single ven-
tricle physiology
（低酸素血症の改善は神経解剖、発達予後
を改善する；完全大血管転位症、単心室症
乳児における中期予後の比較）
備 考 生命臨床医学（小児科学）
学位記番号 富医薬博甲第５１号
ヒロ セ マサ ヨ
氏 名 廣瀬 雅代
博士論文名 Imbalance between renal synthesis of 5-
hydroxytryptamine and dopamine in pa-
tients with essential hypertension compli-
cated with microalbuminuria.
（微量アルブミン尿を呈する本態性高血圧
症患者における腎内セロトニン産生とドパ
ミン産生の不均衡）
備 考 生命臨床医学（内科学２）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第５２号
キ ムラ マ リ
氏 名 木村 真梨
博士論文名 加圧負荷褥瘡モデルラットにおける帰耆建
中湯の効果
備 考 東西統合医学（和漢診療学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第５３号
タカ ノ ケンイチ
氏 名 野 健一
博士論文名 Successful treatment of acute lung injury
with pitavastatin in septic mice: potential
role of glucocorticoid receptor expression
in alveolar macrophages
（HMG-CoA還元酵素阻害薬ピタバスタチ
ンによる敗血症性急性肺傷害治療の基礎的
検討―肺胞マクロファージにおけるグルコ
コルチコイド受容体の新たなる意義―）
備 考 東西統合医学（分子医科薬李学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第５４号
ヨシヒサ ヨウ コ
氏 名 吉久 陽子
博士論文名 Protective effects of platinum nanoparti-
cles against UV-light-induced epidermal
inflammation
（紫外線誘導表皮炎症に対する白金ナノ粒
子の保護効果）
備 考 東西統合医学（皮膚科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第５５号
オカ ヒロ シ
氏 名 岡 洋志
博士論文名 腎機能障害に対する八味地黄丸の効果と低
酸素誘導因子の関与
備 考 東西統合医学（和漢診療学）
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学位記番号 医博甲第５０７号
ヒ グチ オサム
氏 名 樋口 収
博士論文名 Isolation and characterization of mesen-
chymal stem cells in the human Whar-
ton's jelly
（ヒトWharton膠における間葉系幹細胞の
分離と同定）
備 考 医科学（小児科学）
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬博甲第６７号
ノ ガミ マ キ コ
氏 名 野上 真紀子
博士論文名 Isolation and characterization of human
amniotic mesenchymal stem cells and
their chondrogenic differentiation
（ヒト羊膜間葉系幹細胞の単離・同定と軟
骨分化誘導）
備 考 生命・臨床医学（再生医学）
論文による博士
学位記番号 富医薬博乙第３４号
ジョウ ハ
氏 名 常 波
博士論文名 Identification of mutations in Japanese pa-
tients with left ventricular noncompaction
（左室心筋緻密化障害の遺伝子解析）
備 考 医学薬学教育部（医学）小児科学
（平成２２年１０月～平成２３年９月）
医科学修士課程
学位記番号 富医薬修第２３８号
サイトウ イ ク ミ
氏 名 西塔 依久美
博士論文名 救急医療におけるトリアージシステムの需
要―救急外来トリアージの実態調査から―
備 考 救急・災害医学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第２３９号
テイ ヨウ
氏 名 鄭 陽（Zheng Yang）
博士論文名 頭頚部がんにおいてリスク要因となるウィ
ルスの検索
備 考 病理診断学
学位記番号 富医薬修第２４０号
フク ダ サ エ コ
氏 名 福田 紗恵子
博士論文名 自律神経機能および脳血行動態に及ぼすト
リガーポイント圧迫の効果
備 考 システム情動科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第２４１号
ムカイ デ タカヒロ
氏 名 向 出 貴裕
博士論文名 富山県内衛生管理者の産業保健の取組み状
況の現状と課題
備 考 公衆衛生学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第２４２号
フケ ダ マサ ミ
氏 名 更田 雅美
博士論文名 未破裂脳動脈瘤患者の治療過程における
QOLについて
備 考 脳神経外科学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３２９号
ムラ タ ミ ヨ コ
氏 名 村田 美代子
博士論文名 富山県における新生児蘇生対応の現状
備 考 危機管理医学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３３０号
ヨシ ダ チ ア キ
氏 名 吉田 千晶
博士論文名 血流依存性血管拡張反応を利用した血管機
能解析検査法の検討と検査装置の開発
備 考 臨床分子病態検査学
―――――――――――――――――――――
学位記番号 富医薬修第３３１号
ウエマツ アキ コ
氏 名 植松 明子
博士論文名 Developmental Trajectories of Hippocam-
pus and Amygdala from Infancy to Early
Adulthood in Typically Developing
Healthy Individuals
（乳幼児期から成人早期までの海馬、扁桃
体の典型的形態発達の検討）
備 考 心理学
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